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Museum Gets Part of Lord Collection 
From muskets to mugs, from bugles to blankets, from canteens to crutches, 
your Museum Commission recently enriched its holdings by purchasing a portion 
of the military collection of Dr. Francis A Lord Dr. Lord, now retired after a nota-
ble career in the military, government service, and teaching, spent a lifetime 
collecting objects relating to American military life from the Revolution to Vietnam 
His primary interest however. was and is the Civil War, a subject upon which he 
has authored six books, including the two-volume Civil War Collector's 
Encyclopedia, virtually the bible of the subject. Last June Dr. Lord sold his 
enormous collection, at which time we were able to acquire a small but excellent 
sample. 
Although it contained a fine array of weapons, the Lord Collection empha-
sized objects associated with the daily life of the soldier: clothing, accouterments, 
tools, cooking and eating utensils, grooming items, containers, recreational 
objects, musical instruments, and medical equipment. Most of the Civil War 
material related to the Union side of the conflict but there was also some fine 
Confederate material, including a number of choice items from South Carolina. 
After making sure we had the South Carolina materiaL we acquired some Union 
equipment since the Union armies had a very real impact on our state. We 
also picked up a variety of items simply typical of the mid-nineteenth century. 
In all, the objects acquired number over 200. 
Dr. Frank A Lord, left, and Guy F. Lipscomb, Jr .. chairman of the SCM C. examine 
a sword manufactured in Columbia, one of many items the Commission acquired 
from Dr. Lord's collection. 
News is published three times a year by the South Carolina Museum Com-
mission. The Commission is a state agency, the purpose of which is to plan, 
build, and operate a state museum of cultural history, natural history, science, 
and art. 
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Southern Railway lantern Three medical items 
Some of the more noteworthy are a Remington musket stamped "South 
Carolina - CSA- 1861 ," a Palmetto Armory musket a sword made in Columbia, 
a Confederate tin canteen in excellent condition, a knapsack that apparently 
belonged to a South Carolina officer. a Hampton Legion jacket (probably part 
of a reunion uniform), a pair of Civil War binoculars, a Southern Railway lantern, 
and an infamous carpet bag. 
A few of the objects relate to the American Revolution. Choice items are a 
"Brown Bess" musket (a British weapon), two wooden canteens, a brass beltplate 
and two brass gorgels, a leather cartridge box, a folding fork, a pocket knife, 
and an American bayonet. All of the Revolutionary material was exhibited two 
years ago at the National Maritime Museum in Greenwich, England, as part of 
a special international exhibition entitled "1776." Sponsored by Barclays Bank 
and The Times of London, the exhibition was seen by over 400,000 people. 
Many of these objects will go on display at the State House or the Archives 
in the coming months. Others may be lent to museums elsewhere in the state. 
Ultimately all will help the State Museum tell the story of our state's turbulent 
history. 
Cover Photo: The Morgans arrive at their new home near Woodruff in Spartanburg 
County. For the first time in their lives they have electric lights. This photograph, 
taken on January 21, 1941, is part of a traveling exhibit sponsored by the SCMC: 
Agriculture in South Carolina during the 1930's and 1940's. Photo courtesy of 
the Soil Conservation Service, U.S. Department of Agriculture. 
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A  r a c e  w o n  b y  t h e  h o r s e  f i n i s h i n g  l a s t .  g r i n n i n g  c o n t e s t s .  d i v i n g  f o r  a p p l e s .  
g a n d e r  p u l l i n g  a n d  c u d g e l  p l a y - s u c h  w e r e  a m o n g  t h e  b i z a r r e  a n d  o f t e n  b l o o d y  
a m u s e m e n t s  a d v e r t i s e d  i n  t h e  p a g e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G a z e H e ,  f r o m  1 7 3 2  
t o  1 7 7 5  t h e  c o l o n y ' s  p r i n c i p a l  n e w s p a p e r .  
O u r  c o l o n i a l  f o r e b e a r s  w e r e  a  h a r d - w o r k i n g  l o t .  w i t h  f a r  l e s s  l e i s u r e  t h a n  w e  
e n j o y .  Y e t  t h e y  f o u n d  t i m e  t o  s u p p o r t  a  v a r i e t y  o f  d i v e r s i o n s  a n d  e n t e r t a i n m e n t s  
t h a t  m a d e  C h a r l e s  T o w n  t h e  l i v e l i e s t  c i t y  i n  B r i t i s h  A m e r i c a .  
T h e n  a s  t o d a y .  a t h l e t i c  p r o w e s s  w a s  m u c h  a p p r e c i a t e d .  F o o t  r a c e s  w e r e  
p o p u l a r .  t h e  u s u a l  d i s t a n c e s  b e i n g  o n e - h a l f  m i l e  a n d  a  m i l e .  E v e n  t h e  f a i r  s e x  
o c c a s i o n a l l y  g o t  i n t o  t h e  a c t i o n .  I n  1 7 5 2  a t  t h e  C h i l d s b e r r y  F a i r  t w o  l a d i e s  r a n  
f o r  a  h o o p  p e t t i c o a t .  O n e  w o n d e r s  a t  t h e i r  r a c i n g  a t t i r e .  F o r  t h o s e  w h o  p r e f e r r e d  
l e s s  s t r e n u o u s  r e c r e a t i o n .  b i l l i a r d s  a n d  l a w n  b o w l i n g  p r o v i d e d  h o u r s  o f  p l e a s -
u r e .  
I n  m a n y  s p o r t s  a n d  p a s t i m e s  a t h l e t i c i s m  a n d  s k i l l  t o o k  a  b a c k  s e a t  t o  v i o -
l e n c e .  T h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  A m e r i c a n .  l i k e  h i s  E n g l i s h  c o u s i n .  e n j o y e d  h i s  a -
m u s e m e n t s  b l o o d y .  A I  t h e  a g r i c u l t u r a l  f a i r s  h e l d  i n  t h e  s p r i n g  a n d  f a l l .  f o r m s  o f  
o r g a n i z e d  m a y h e m  w e r e  a  p o p u l a r  a t t r a c t i o n . l n  c u d g e l  p l a y .  f o r  i n s t a n c e .  
o p p o n e n t s  c l u b b e d  o n e  a n o t h e r  w i t h  h e a v y  s t i c k s  h a v i n g  w o v e n - b a s k e t  
h a n d g u a r d s .  t h e  w i n n e r  b e i n g  h e  w h o  f i r s t  d r e w  c r i m s o n  f r o m  h i s  a d v e r s a r y ' s  
h e a d .  A n i m a l s  w e r e  t h e  m o r e  f r e q u e n t  v i c t i m s .  h o w e v e r .  I n  o n e  p o p u l a r  d i v e r s i o n .  
d o g s  w e r e  s e t  a g a i n s t  s t a k e d  b u l l s  a n d  b e a r s .  I n  a n o t h e r .  c a l l e d  g o o s e - r i d i n g  
o r  g a n d e r - p u l l i n g .  a  p l u m p  b i r d . w i t h  i t s  n e c k  w e l l  g r e a s e d .  w a s  h u n g  b y  t h e  
f e e t  f r o m  a  l i m b  o r  f r o m  a  r o p e  s t r e t c h e d  b e t w e e n  t w o  p o l e s :  t h e  c o m p e t i t o r s .  
t h u n d e r i n g  p a s t  o n  h o r s e b a c k  a t  f u l l  s p e e d .  t r i e d  t o  s n a t c h  o f f  i t s  h e a d .  T h e  
w i n n e r .  o f  c o u r s e .  g o t  t h e  g o o s e .  
K i n g  o f  t h e  b l o o d  s p o r t s .  a n d  a  m a n i a  a m o n g  a l l  s o c i a l  c l a s s e s .  w a s  c o c k  
f i g h t i n g .  C o n t e s t s  p i t t e d  i n d i v i d u a l s .  g r o u p s .  e v e n  w h o l e  c o m m u n i t i e s  a g a i n s t  
o n e  a n o t h e r .  O f t e n  m a t c h e s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  c h a l l e n g e s  t r u m p e t e d  i n  t h e  
G a z e t t e ,  s u c h  a s .  " T h e r e  i s  a t  t h e  H o u s e  o f  M r .  C h .  S h e p h e a r d  a  m u f f l e d  C o c k .  
n a m e d  B O U G R E  D E  S O l  t h a t  w i l l  f i g h t  a g a i n s t  a n y  C o c k  i n  t h e  P r o v i n c e : ·  W h a t  
s e l f - r e s p e c t i n g  c o c k  o w n e r  c o u l d  r e s i s t  s u c h  a  s u m m o n s  t o  c o m b a t ?  
P o o r  B o u g r e  d e  S o t  a l m o s t  c e r t a i n l y  l o s t  h i s  l i f e  i n  t h e  p i t .  f o r  t h e  b i r d s .  t h e i r  
n a t u r a l  s p u r s  f i l e d  t o  a  p o i n t  o r  a u g m e n t e d  b y  m e t a l  b l a d e s .  u s u a l l y  f o u g h t  t o  
t h e  d e a t h .  A  w e l l - m a t c h e d  p a i r  c o u l d  d u e l  a s  l o n g  a s  a n  h o u r .  a f f o r d i n g  g r e a t  
d e l i g h t  t o  t h e  s c r e a m i n g  s p e c t a t o r s  a n d  p l e n t y  o f  t i m e  f o r  r o u n d  a f t e r  r o u n d  o f  
b e t s .  C o c k  f i g h t s  w e r e  s o  p o p u l a r  t h a t  t h e y  w e r e  h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  o f t e n  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  r a c e s  a n d  c e l e b r a t i o n s .  R e v o l u t i o n a r y  P a t r i o t s  n i c k n a m e d  
p a r t i s a n  l e a d e r  T h o m a s  S u m t e r  t h e  " G a m e c o c k "  b e c a u s e  t h e y  s a w  i n  h i m  t h e  
q u a l i t i e s  o f  f e a r l e s s n e s s  a n d  p u g n a c i o u s n e s s  t h e y  p r i z e d  _i n  t h e i r  l i t t l e  f e a t h e r e d  
c h a m p i o n s .  
O t h e r  p o p u l a r  c o m p e t i t i o n s  e m p h a s i z e d  n o t  g o r e  b u t  h i l a r i t y .  A  p a r t  o f  m o s t  
e v e r y  f a i r  w a s  t h e  g r i n n i n g  m a t c h .  i n  w h i c h  t h e  c o n t e s t a n t s .  t h e i r  h e a d s  s t u c k  
t h r o u g h  h o r s e  c o l l a r s .  t r i e d  t o  o u t d o  e a c h  o t h e r  i n  f a c i a l  c o n t o r t i o n s .  T h e n  t h e r e  
w a s  t h e  w h i s t l i n g  c o n t e s t .  i n  w h i c h  t h e  p r i z e  w e n t  n o t  s i m p l y  t o  t h e  c l e a r e s t  w h i s t l e r  
b u t  t o  t h e  b e s t  w h o  c o u l d  g e t  t h r o u g h  h i s  t u n e  w i t h o u t  l a u g h i n g .  s i n c e  a l l  t h e  
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w h i l e  h e  h a d  t o  w a t c h  t h e  a n t i c s  o f  a  c o m i c .  A p p l e  d i v i n g  w a s  a l s o  g o o d  f o r  a  
l a u g h .  O n e  s u c h  c o m p e t i t i o n  w a s  a n n o u n c e d  i n  t h e  G a z e t t e ,  a s  " f o u r  P e r s o n s  
o r  m o r e  t o  e a t  s i x  A p p l e s  e a c h  P e r s o n .  o u t  o f  a  P a i l  o f  W a t e r .  e a c h  P e r s o n  t o  
h a v e  h i s  H a n d s  t i e d  b e h i n d  h i s  b a c k . "  F i n a l l y ,  e v e r y o n e  l o v e d  a  g o o d  p i g  c h a s e .  
A  p r o m i s i n g  s h o a t .  h i s  t a i l  b o b b e d  a n d  w e l l  g r e a s e d .  w a s  p u r s u e d  b y  w o u l d -
b e  c a p t o r s  w h o  t r i e d  t o  c a t c h  a n d  h o l d  h i m  b y  t h e  t a i l  w i t h o u t  t o u c h i n g  a n y  
o t h e r  p a r t .  W h a t  a  s p e c t a c l e  i t  m u s t  h a v e  b e e n .  t h e  c o n t e s t a n t s .  s p u r r e d  b y  t h e  
r a u c o u s  y e l l s  o f  t h e  o n l o o k e r s .  l u n g i n g  a n d  t u m b l i n g  a f t e r  t h e  d a r t i n g .  s q u e a l i n g  
p o r k e r .  
I f  w e  c a n  j u d g e  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  a n n o u n c e m e n t s  i n  t h e  G a z e t t e ,  n o  
s p o r t  t o p p e d  h o r s e  r a c i n g  i n  p o p u l a r i t y .  I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  c o l o n y ,  r a c e s  
w e r e  i n f o r m a l  a f f a i r s .  u s u a l l y  p r o m o t e d  b y  t a v e r n  k e e p e r s  a n d  r u n  f o r  s h o r t  
d i s t a n c e s  a c r o s s  o p e n  f i e l d s .  B y  t h e  1 7 4 0 ' s ,  h o w e v e r .  t r a c k s  w e r e  l a i d  o u t .  r u l e s  
f o r m a l i z e d .  j o c k e y  c l u b s  f o u n d e d .  a n d  r a c i n g  s e a s o n s  e s t a b l i s h e d .  O f t e n  
a c c o m p a n i e d  b y  d a n c e s  a n d  c o c k f i g h t s .  r a c i n g  m e e t s  b e c a m e  h i g h l i g h t s  o f  
t h e  s o c i a l  s e a s o n .  a n d  s i z e a b l e  c r o w d s  g a t h e r e d  t o  c h e e r  t h e  l i k e s  o f  B r u t u s .  
A d o l p h u s .  C h e s t n u t .  a n d  C e n t i n e l .  
S i n c e  t h e  n u m b e r  o f  c o m p e t i n g  h o r s e s  w a s  l i m i t e d .  r a c e s  w e r e  p r o l o n g e d  
b y  r u n n i n g  h e a t s .  t h e  w i n n e r  o f  a  m a j o r i t y  o f  h e a t s  g e t t i n g  t h e  p r i z e .  T h e  u s u a l  
n u m b e r  o f  h e a t s  w a s  t h r e e  a n d  t h e  d i s t a n c e  r u n  i n  e a c h  c o u l d  b e  a s  m u c h  a s  
f o u r  m i l e s .  O b v i o u s l y .  s t a y i n g  p o w e r  c o u n t e d  f o r  m o r e  t h a n  p u r e  s p e e d .  
F o r  v a r i e t y ,  " h i n d m o s t "  r a c e s  w e r e  s o m e t i m e s  r u n .  I n  t h e s e  c o n t e s t s .  e a c h  
r i d e r  ( u s u a l l y  t h e  o w n e r  o f  a  c o n t e n d i n g  h o r s e )  m o u n t e d  a n o t h e r  c o m p e t i t o r ' s  
a n i m a l .  a n d  t h e  p r i z e  w e n t  t o  t h e  o n e  f i n i s h i n g  l a s t .  T h e  g o a l  f o r  e a c h  o w n e r .  
t h e r e f o r e .  w a s  t o  b e a t  h i s  o w n  e n t r y  a n d  h o p e  t h a t  a l l  o t h e r s  d i d  l i k e w i s e .  H e r e  
w a s  t h e  p e r f e c t  r a c e  f o r  t h a t  p l o d d i n g  n a g  t h a t  h a d  n o  c h a n c e  i n  a  c o n v e n t i o n a l  
r u n .  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y ' s  l o v e  o f  v i o l e n c e .  r a c e s  r e s e m b l e d  
r u n n i n g  b r a w l s .  B u m p i n g  a n d  i n - c u t t i n g  w e r e  a p p r o v e d  t a c t i c s .  a n d  r i d e r s  u s e d  
p u n c h e s  a n d  k i c k s .  w h i p s  a n d  s p u r s .  n o t  o n l y  o n  t h e i r  m o u n t s  b u t  o n  e a c h  o t h e r  
i n  a n  e f f o r t  t o  i n t i m i d a t e  o r  u n s e a t  t h e i r  r i v a l s .  
I f  r a c i n g  w a s  t h e  m o s t  p o p u l a r  s p o r t ,  d a n c i n g  w a s  t h e  f a v o r i t e  s o c i a l  d i v e r s i o n :  
i n d e e d .  t h e  t w o  o f t e n  w e n t  h a n d  i n  h a n d .  S i n c e  k n o w l e d g e  o f  t h e  c u r r e n t  d a n c e s  
w a s  a n  i n d i s p e n s a b l e  s o c i a l  s k i l l .  C h a r l e s  T o w n  a b o u n d e d  i n  d a n c i n g  m a s t e r s .  
w h o  f r e q u e n t l y  s p o n s o r e d  b a l l s  i n  o r d e r  t o  p u b l i c i z e  t h e i r  b u s i n e s s e s  a n d  t o  
s h o w  o f f  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e i r  p u p i l s .  
T h e  p a g e a n t r y  o f  m i l i t a r y  m u s t e r s  a n d  r e v i e w s  l i k e w i s e  a t t r a c t e d  c o n s i d e r -
a b l e  a t t e n t i o n .  T h e s e  a f f a i r s  t o o k  p l a c e  o n  p u b l i c  h o l i d a y s .  s u c h  a s  t h e  k i n g ' s  
b i r t h d a y ,  a n d  d u r i n g  s p e c i a l  c e l e b r a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  a  m i l i t a r y  
v i c t o r y  o r  t h e  a r r i v a l  o f  a  n e w  g o v e r n o r .  T h e  f e s t i v i t i e s  o f t e n  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  
e v e n i n g .  w i t h  b o n f i r e s .  f i r e w o r k s .  a n d  t h e  i l l u m i n a t i o n  o f  t h e  c i t y  b y  c a n d l e s  a n d  
l a n t e r n s  p l a c e d  i n  w i n d o w s  a n d  o n  b a l c o n i e s .  
C o l o n i a l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  l a c k e d  t h e  a b u n d a n c e  o f  l e i s u r e  a n d  t h e  v a r i e t y  
o f  e n t e r a i n m e n t s  w e  t a k e  p l e a s u r e  i n  t o d a y ,  b u t  w h e n  t h e y  p l a y e d  t h e y  p l a y e d  
h a r d .  O f  o n e  t h i n g  w e  c a n  b e  c e r t a i n :  t h e y  l i v e d  l i f e  w i t h  g u s t o .  
Workshop Series 
The 1978-79 Technical Assistance Workshop Series, funded in part through 
a grant from the National Endowment for the Arts, is ready to kick off once again. 
The season opener. to be held October 24, will deal with topics on museum 
education. Sessions on fund raising for museums and on museum security and 
insurance will follow in February and April. Each workshop will feature a guest 
speaker backed up by in-state professionals. This years line-up of speakers is 
of outstanding quality. Edward Munyer of the Florida State Museum will speak 
on museum education: William Alderson, director of the Museum Studies Program, 
University of Delaware, will address fund raising, and Jack Leo, consultant with 
the Texas Historical Commission, will discuss museum security and insurance. 
The workshops will take place at Columbia College. Free of charge, they 
are open to employees, volunteers and trustees of museums throughout South 
Carolina. For further information please get in touch with Hedy Hartman, museum 
liaison, at the SCMC offices. 
Edward A Munyer 
Rifle Update 
In our last issue we featured a story about a curious flintlock rifle in our 
collection, which we surmised had been converted to military use by the state 
of South Carolina during the early days of the Civil War. A reasonable guess 
but. as it turned out, off target. Fortunately, one of our readers, Dr. H. L. Sutherland 
of Union, is an avid student and collector of South Carolina arms, and he supplied 
us with information identifying the rifle as a South Carolina contract weapon, 
manufactured for use by the state militia. He referred us to other rifles that share 
features with ours. particularly the half stock and the lathe-turned barrel. Not 
long after hearing from Dr. Sutherland, we ran ac ross an M.A. thesis entitled 
"Arming the Militia: South Carolina Longarms, 1808-1903," by a University of Florida 
student, John H. Spangler. Spanglers research also suggests that many rifles 
produced under contract for the state were commercial models altered for 
military use. 
Thanks to the information supplied by Dr. Sutherland and Mr. Spanglers thesis, 
we now have a correct identification of our rifle, which turns out to be even 
more interesting than we thought. 
William T. Alderson 
M u s e u m  S h o r t s  
A  n e w  e x h i b i t  h a l l ,  t h e  E a r t h  i n  T i m e  a n d  S p a c e .  i s  p r e s e n t l y  u n d e r  c o n s t r u c -
t i o n  a t  t h e  F l o r e n c e  M u s e u m .  T h e  f i r s t  s c i e n c e  h a l l  i n  t h e  m u s e u m ' s  f o r t y - y e a r  
h i s t o r y ,  i t  w i l l  s u m m a r i z e  t h e  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e a r t h ,  t h e  e v o l u t i o n  o f  
l i f e  a n d  o u t s t a n d i n g  m i l e s t o n e s  i n  h i s t o r y .  D i r e c t o r  W i l l i a m  W .  B u r n s  i s  p r e s e n t l y  
w o r k i n g  a t  i t  s i n g l e - h a n d e d  a n d  e s t i m a t e s  t h a t  i t  w i l l  t a k e  a t  l e a s t  a  y e a r ,  i f  n o t  
l o n g e r ,  t o  f i n i s h  t h e  j o b .  
M o r e  b u i l d i n g  i s  g o i n g  o n  a t  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  i n  O r a n g e b u r g ,  
w h e r e  a  n e w  $ 1 , 1 2 5 . 0 0 0  t e a c h i n g - r e s e a r c h  m u s e u m  i s  u n d e r  w a y ,  f u n d e d  i n  
p a r t  b y  a  $ 5 0 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  S p r i n g s  M i l l s  F o u n d a t i o n  a n d  a  S 1  0 0 , 0 0 0  g r a n t  
f r o m  t h e  S . S .  K r e s g e  F o u n d a t i o n .  T h e  1 6 , 2 0 7  s q u a r e - f o o t  s t r u c t u r e  w i l l  f e a t u r e  
g a l l e r i e s .  l a b o r a t o r i e s ,  s t u d i o s .  a  l e c t u r e - c o n f e r e n c e  r o o m  a n d  a  p l a n e t a r i u m .  
I n  a d d i t i o n  t o  p r e s e n t i n g  s t a r  s h o w s . t h e  p l a n e t a r i u m  w i l l  s e r v e  a s  a  l a b o r a t o r y  
f o r  a u d i o - v i s u a l  e x p e r i m e n t s  i n  t e l e v i s i o n ,  f i l m  m a k i n g  a n d  s l i d e - f i l m  p r e s e n -
t a t i o n s .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  A i k e n  i s  b u i l d i n g  a  p e r m a n e n t  a r t  
c o l l e c t i o n  f o r  e x h i b i t  p u r p o s e s .  A t  p r e s e n t  t h e  c o l l e c t i o n  c o n s i s t s  o f  t w o  K o l l w i t z  
p r i n t s ,  t w o  D e g a s  p r i n t s ,  o n e  w o o d c u t  f r o m  T i t u s  L i v i u s  ( d a t e d  1 5 1 1 )  a n d  o n e  
p u r c h a s e  p i e c e .  a  s t u d e n t  d r a w i n g .  B y  O c t o b e r  t h e s e  w o r k s  w i l l  b e  o n  p e r m a n e n t  
d i s p l a y  i n  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  C e n t e r .  
C h r i s t m a s  i s  o n l y  t h r e e  m o r , t h s  a w a y ,  a n d  t h e  H i s t o r i c  B e a u f o r t  F o u n d a t i o n  
i s  p l a n n i n g  t o  c e l e b r a t e  t h e  Y u l e t i d e  S e a s o n  i n  t h e  l a t e - 1 8 t h - c e n t u r y  m a n n e r  a t  
t h e  J o h n  M a r k  V e r d i e r  H o u s e ,  8 0 1  B a y  S t r e e t .  w i t h  d e c o r a t i o n s  o f  t h e  p e r i o d  
s u p p l i e d  b y  t h e  G a r d e n  C l u b s  o f  B e a u f o r t .  P e r i o d  r e f r e s h m e n t s  a n d  a  C h r i s t m a s  
S h o p p e  f e a t u r i n g  d i s t i n c t i v e  h o l i d a y  g i f t s  w i l l  r o u n d  o u t  t h e  a f f a i r .  w h i c h  w i l l  t a k e  
p l a c e  f r o m  D e c e m b e r  4  t o  D e c e m b e r  9 , 1 9 7 8 ,  b e t w e e n  1 1 : 0 0  A . M .  a n d  3 : 0 0  
P . M .  A d m i s s i o n  i s  S 2 . 0 0  f o r  a d u l t s  a n d  S 1 . 0 0  f o r  c h i l d r e n .  Y o u  m a y  g e t  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  b y  w r i t i n g  t h e  F o u n d a t i o n  a t  P O  B o x  1 1 ,  B e a u f o r t  2 9 9 0 2 .  o r  b y  c a l l i n g  
( 8 0 3 )  5 2 4 - 6 3 3 4 .  
T h e  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  i n  R o c k  H i l l  a n n o u n c e s  t h a t  t h r e e  n e w  e x h i b i t  
a r e a s  w i l l  o p e n  t h i s  f a l l :  t h e  H a l l  o f  t h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r e .  t h e  F o r e s t  L i f e  e x h i b i t ,  
a n d  t h e  T i d a l  P o o l  e x h i b i t .  T h e  l a t t e r  t w o  w i l l  b e  i n  t h e  L i v e  A n i m a l  C e n t e r .  
T h e  P o s t - C o u r i e r  N e w s p a p e r  M u s e u m ,  1 3 4  C o l u m b u s  S t r e e t .  C h a r l e s t o n ,  
h a s  a d d e d  t o  i t s  e x h i b i t s  a  s e r i e s  o f  p h o t o s  o f  t h e  o l d  b u i l d i n g s  f o r m e r l y  o c c u p i e d  
b y  t h e  C h a r l e s t o n  E v e n i n g  P o s t  a n d  T h e  N e w s  a n d  C o u r t e r .  I t  i s  a l s o  d i s p l a y i n g  
a  s e r i e s  o f  f r o n t  p a g e s  f r o m  t h o s e  t w o  n e w s p a p e r s  t h a t  h i g h l i g h t  s o m e  o f  t h e  
t o p  n e w s  e v e n t s  o f  o u r  c e n t u r y .  I n  t h e  n e a r  f u t u r e  n e w  c o n s t r u c t i o n  w i l l  e n c l o s e  
t h e  m u s e u m  s p a c e  a n d  w i l l  t h u s  c r e a t e  s u f f i c i e n t  s e c u r i t y  t o  a l l o w  t h e  m u s e u m  
t o  d i s p l a y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a  n u m b e r  o f  v a l u a b l e  o b j e c t s  f r o m  i t s  c o l l e c t i o n .  
A  n e w  m u s e u m  o p e n e d  i n  B a r n w e l l  l a s t  J u n e .  L o c a t e d  i n  t h e  r i g h t  w i n g  o f  t h e  
n e w l y - c o n s t r u c t e d  E f f i e  M .  F u l l e r  C e n t e r ,  t h e  B a m w e l l  C o u n t y  M u s e u m  f e a t u r e s  
h i s t o r i c a l  e x h i b i t s  r a n g i n g  f r o m  I n d i a n  t i m e s  t o  t h e  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r y .  I t  a l s o  p l a n s  
a  p r o g r a m  o f  c h a n g i n g  e x h i b i t s  d e a l i n g  w i t h  h i s t o r y ,  s c i e n c e .  a n d  a r t .  T h e  E f f i e  
M .  F u l l e r  C e n t e r  i s  l o c a t e d  b e h i n d  t h e  C o u n t y  L i b r a r y  a t  t h e  c o r n e r  o f  M a r l b o r o  
a n d  H a g o o d  A v e n u e s .  
T w o  p i e c e s  i n  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  t r a v e l i n g  e x h i b i t s :  " O u t d o o r  A d v e r t i s i n g , "  b y  
J o h n  L .  P e t t y  (  1 9 7 7 )  a n d  " B u l b o u s  V a s e , "  b y  T o m  Turne~ 1 9 7 0 )  
G o v e r n o r  J a m e s  B .  E d w a r d s .  a  d e n t a l  s u r g e o n  b y  p r o f e s s i o n ,  w a s  e s p e c i a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  o n e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  r e c e n t  e x h i b i t s .  T h e  s u b j e c t  w a s  t e e t h - i n  
a l l  s h a p e s  a n d  s i z e s - b u t  f o s s i l i z e d .  o f  c o u r s e .  H e r e  G o v e r n o r  E d w a r d s  a n d  R u d y  
M a n c k e ,  c u r a t o r  o f  n a t u r a l  h i s t o r y ,  i n s p e c t  a  m a s t o d o n  t o o t h .  
• l' 
Antique Fizz 
Here is a Coca-Cola bottle in the Museum Commission's collection that is 
just a bit unusuaL II still contains the original beverage. The shape of the bottle. 
sans the familiar hobble skirt, indicates that it was manufactured before 1916. 
That drink has aged at least 62 yearsl 
Makes you wonder what it tastes like. 
New Publications 
We are proud to announce the publication of two new booklets in our 
Museum Bulletin series. Both deal with natural history. Bulletin No. 2. entitled 
Plants of the Eastatoe, by C. Leland Rodgers of Furman University and George 
W. Shiflet. Jr .. of Erskine College. catalogs the vegetation along the thirteen-mile 
course of Eastatoe Creek in northwestern South Carolina. Bulletin No.3. Fossil 
Locations In South Carolina, by Jerry J. Howe and AndrewS. Howard. both of 
Converse College. is a comprehensive guide to sites where fossils may be 
collected. For easy reference. locations are listed alphabetically by county. 
Each listing gives the precise location of the site. the geologic epochs to which 
the exposed strata belong, and the types of fossils most commonly found. The 
authors have also included some useful tips on fossil collecting. 
The two booklets should be handy references for both amateur and pro-
fessional naturalists. Readers may order them from the South Carolina Museum 
Commission. PO Box 11296, Columbia. SC 29211. Please enclose S2.00 for each 
copy ordered. Supplies are limited. 
Drayton Hall Bibliography 
Published By National Trust 
The history of the South Carolina Low Country and in particular of Drayton 
Hall is the subject of a new bibliography published by the Preservation Press of 
the National Trust. 
Drayton Hall: An Annotated Bibliography provides new information on 
the outstanding 18th-century plantation house near Charleston that is a property 
of the National Trust for Historic Preservation and the state of South Carolina. 
The book is divided into two sections: The first lists works available in the Charleston 
area that contain direct references to Drayton Hall and the Drayton family: the 
second indicates materials that provide background information on the South 
Carolina Low Country and its plantations. The bibliography is illustrated with 
numerous old sketches and photographs. 
Considered one of the finest surviving examples of English Palladian-inspired 
architecture in the South. Drayton Hall (erected 1738-42) long has been of interest 
to architects and historians because of the sophistication of its design. Seven 
consecutive generations of the Drayton family owned the property before its 
acquisition in 1974 by the National Trust and South Carolina. Drayton Hall is 
operated with the advice of the Historic Charleston Foundation. Visitors to the 
665-acre property northwest of Charleston on the Ashley River see a historic 
house that although unfurnished, is otherwise relatively unaltered since the 18th 
century; the mansion was never modernized with gas lights. electricity. plumbing 
or any healing system other than its 13 original fireplaces. 
William Bynum. the compiler of the Bibliography, carried out his work as 
research assistant at Drayton Hall under the South Carolina Governors Intern 
Program during summer 1977. 
A companion volume. Drayton Hall: Archaeological Investigations at a 
Low Country Plantation, will be published for the National Trust in August by 
the University Press of Virginia. 
Drayton Hall: An Annotated Bibliography is available for S5 (please add 
50 cents postage if ordered by mail) from Drayton Hall (Dennis Lawson. 
Administrator). Route 4, Box 276. Charleston. S.C. 29407 or from Preservation 
Bookshop, National Trust 740 Jackson Place. N.W .. Washington. D.C. 20006. 
Members of the National Trust are entitled to a 10 percent discount. 
Budget Increase Allows Staff Expansion 
Our plans to create a state museum for South Carolina received a welcome 
boost when the legislature awarded us a budget increase of nearly S69.000 for 
fiscal year 1978-79. Last years budget was $176.000: this years is $245.000. Most 
of the extra money is in salaries. which will permit us to add five people to our 
staff. but there are also additional funds for equipment. 
The new staff positions will enable us to remedy a number of deficiencies in 
our program. The budget has grown to the point where a full-time bookkeeper 
is necessary. Such a person will also increase our capability to administer the 
federal grants we hope to use to finance much of our planning. In the area of 
collections. we have long suffered from the lack of a history curator. Although 
we plan to devote an important share of our eventual program to history, we 
have made relatively slow progress in that area because we have never had 
someone full lime to manage the historical collection. Now we can hire that 
person. Finally, we have for the past two years borne responsibility for administering 
the provisions of the state's Underwater Salvage Law relating to fossils. but 
heretofore we have not had sufficient staff to fulfill that responsibility. The budget 
increase will allow us to hire three divers. whose tasks will be to survey the state's 
navigable waterways and assess their fossil resources. to collect specimens. 
and to monitor commercial salvage operations. if and when such operations 
are licensed. The extra money for equipment will be used to outfit the divers. 
With additional help in these critical areas. we look forward to significant progress 
in the coming year. 
M u s e u m  F e d e r a t i o n  S u p p o r t s  S C M C  
T h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n  w a s  p a s s e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  
M u s e u m s  a t  t h e  a n n u a l  s p r i n g  m e e t i n g ,  A p r i l  2 2 ,  1 9 7 7  
W h e r e a s :  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 7 0  t o  
r e p r e s e n t  a n d  p r o m o t e  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  m u s e u m s  a n d  t h e  r n u s e u m  
p r o f e s s i o n  o f  t h e  s t a t e ;  a n d  
W h e r e a s :  T h e  F e d e r a t i o n  h o l d s  t w o  m e e t i n g s  a n n u a l l y  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  i t s  b u s i n e s s .  
t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  t o  u p g r a d e  t h e  a c c e p t e d  p r o f e s s i o n a l  
s t a n d a r d s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  i t s  m e m b e r s h i p .  a n d  t o  c o n s i d e r  a l l  m a t t e r s  
o f  c o n c e r n  t o  t h e  m u s e u m s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d  
W h e r e a s :  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  h a s  m a d e  c l e a r  i t s  i n t e n t i o n  t o  
e s t a b l i s h  a  s h a r i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l l  m u s e u m s  o f  t h e  s t a t e  b y  m a k i n g  
a v a i l a b l e  c o l l e c t i o n s .  r e s o u r c e  p e r s o n s .  a n d  o t h e r  s e M c e s  a n d  a s s i s t a n c e :  
n o w  
T h e r e f o r e  B e  I t  R e s o l v e d :  T h a t  t h e  d e l e g a t e s  a s s e m b l e d  r e p r e s e n t i n g  t h e  m u s e u m s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  l o c a t e d  f r o m  t h e  l o w  c o u n t r y ,  t h r o u g h  t h e  c e n t r a l  
m i d l a n d s  t o  t h e  u p c o u n t r y ,  s t r o n g l y  r e a f f i r m  t h e  s u p p o r t  o f  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f a c i l i t i e s  i n  t h e  
c a p i t a l  c i t y  t o  s e r v e  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ;  a n d  
B e  I t  F u r t h e r  R e s o l v e d :  T h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r i n c i p a l  r e s o u r c e  c e n t e r  i n  t h e  a r e a s  o f  a r t .  
h i s t o r y ,  n a t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  t h e  r i c h  h e r i t a g e  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  
l o g i c a l  l o c a t i o n .  t h e  c a p i t a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  m u s e u m s  
o f  t h e  s t a t e  b y  p r o v i d i n g  n e e d e d  a s s i s t a n c e ,  a n d  
B e  I t  F u r t h e r  R e s o l v e d :  T h a t  t h i s  r e s o l u t i o n  b e  s p r e a d  u p o n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s  a n d  t h a t  a  c o p y  b e  c i r c u l a t e d  t o  t h e  
n e w s  m e d i a  o f  t h e  s t a t e .  
A d o p t e d  t h i s  t h e  t w e n t y - s e c o n d  d a y  o f  A p r i l  i n  t h e  Y e a r  o f  O u r  L o r d  O n e  
T h o u s a n d  N i n e  H u n d r e d  S e v e n t y - S e v e n  a n d  o f  t h e  I n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
R e p u b l i c  T w o  H u n d r e d  a n d  O n e .  
T h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  F e d e r a t i o n  h a v e  g o a l s  i n  c o m m o n ,  a n d  d i s c u s s i o n s  
a r e  c u r r e n t l y  t a k i n g  p l a c e  t o w a r d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c l o s e r  w o r k i n g  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  o r g a n i z a t i o n s .  
M u s e u m  H a p p e n i n g s  A r o u n d  T h e  S t a t e  
D e s i g n e d  t o  k e e p  r e a d e r s  i n  t o u c h  w i t h  m u s e u m  a c t i v i t i e s  s t a t e w i d e ,  t h e  M u s e u m  
H a p p e n i n g s  c o l u m n  i s  a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  o u r  n e w s l e t t e r .  I n  i t  w e  p r i n t  i n f o r m a t i o n  
o n  s p e c i a l  e v e n t s ,  e x h i b i t s .  a n d  p r o g r a m s  s e n t  t o  u s  b y  m u s e u m s  a n d  m u s e u m -
r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s  i n  o u r  s t a t e .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
A i k e n  
O c t o b e r  3 0 - N o v e m b e r  2 0  
J e a n  G a l l a g h e r / P a i n t i n g s  
N o v e m b e r  2 2 - D e c e m b e r  1 5  
J a n e  N a d i n e / S t u d e n t s '  W o r k  
B a m w e l l  C o u n t y  M u s e u m  
B a m w e l l  
O c t o b e r - D e c e m b e r  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  P h o t o g r a p h s  
A g r i c u l t u r e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  
a n d  1 9 4 0 ' s  ( p h o t o g r a p h s )  
S o u t h  C a r o l i n a  F o s s i l s  
D e c e m b e r  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n - O i l s ,  W a t e r c o l o r s  
a n d  C e r a m i c s  
B e l t o n  C i t y  M u s e u m  
Be~on 
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  P r o g r a m  
S p e a k i n g  o f  e x h i b i t s ,  t h e  t r a v e l i n g  e x h i b i t i o n  p r o g r a m  i s  g o i n g  s t r o n g  a n d  
g r o w i n g !  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t h i r t e e n  s h o w s  a l r e a d y  t o u r i n g  t h e  s t a t e .  w e  h a v e  
a d d e d  s e v e r a l  n e w  o n e s .  i n c l u d i n g  t h e  1 9 7 8  p u r c h a s e s  f o r  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n ,  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  S c u l p t u r e ,  S o u t h  C a r o l i n a  F o s s i l s  a n d  t h e  L i f e  a n d  T i m e s  o f  
M a r y  M c l e o d  B e t h u n e .  
T h e  e x h i b i t i o n s  m a y  b e  b o r r o w e d  b y  a n y  s e c u r e  m u s e u m .  b a n k  o r  l i b r a r y  i n  
t h e  s t a t e .  W e  e n c o u r a g e  e v e r y  c o m m u n i t y  t o  u s e  t h i s  s e r v i c e .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a -
t i o n ,  p l e a s e  c o n t a c t  H e d y  H a r t m a n .  m u s e u m  l i a i s o n ,  a t  t h e  S C M C  o f f i c e s .  
N e w  E x h i b i t  D e s i g n e r  H i r e d  
W e  a r e  p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  t h a t  A n n a b e l l e  L e a  U s h e r  j o i n e d  t h e  M u s e u m  
C o m m i s s i o n  s t a f f  o n  A u g u s t  1 8  a s  o u r  n e w  p a r t - t i m e  e x h i b i t  d e s i g n e r .  M r s .  U s h e r ,  
a  n a t i v e  o f  S a l i s b u r y ,  N .  C . ,  b r i n g s  t o  t h e  j o b  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  i n  d e s i g n  
a n d  t h e  v i s u a l  a r t s .  S h e  h o l d s  a  B . F . A .  d e g r e e  f r o m  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  S c h o o l  o f  
t h e  A r t s .  a  s t a t e - s u p p o r t e d  s c h o o l  o f  d a n c e ,  m u s i c ,  d r a m a  a n d  d e s i g n  i n  W i n s t o n -
S a l e m .  
D u r i n g  h e r  y e a r s  a t  N . C . S . A .  a n d  a f t e r  h e r  g r a d u a t i o n .  s h e  a c q u i r e d  
c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  i n  t h e a t r i c a l  d e s i g n .  w o r k i n g  w i t h .  a m o n g  o t h e r s .  t h e  
N o r t h  C a r o l i n a  D a n c e  T h e a t e r .  t h e  A l v i n  A i l e y  D a n c e  C o m p a n y ,  t h e  A l i c e  
C o n d o d i n a  D a n c e  C o m p a n y  a n d ,  m o s t  r e c e n t l y ,  t h e  A m e r i c a n  S c e n i c  C o m p a n y  
i n  G r e e n v i l l e .  S . C .  
I n  a d d i t i o n  t o  h e r  t h e a t r i c a l  w o r k ,  M r s .  U s h e r  i s  a  p r a c t i c i n g  a r t i s t  w i t h  n u m e r o u s  
a c r y l i c s .  w a t e r c o l o r s ,  w a l l  h a n g i n g s  a n d  s c u l p t u r e s  t o  h e r  c r e d i t .  H e r  w a t e r c o l o r  
" F l y i n g  E a g l e "  w o n  t h i r d  p r i z e  i n  t h e  W S O C - N  B i c e n t e n n i a l  A r t  C o n t e s t  i n  C h a r l o t t e ,  
N . C .  S h e  c o n t i n u e s  t o  d o  f r e e - l a n c e  a r t  w o r k .  
A s i d e  f r o m  a r t .  M r s .  U s h e r  l i s t s  a s  o n e  o f  h e r  m a j o r  i n t e r e s t s  t h e  r a i s i n g  o f  
b l a c k  S i a m e s e  c a t s .  S h e  a n d  h e r  h u s b a n d  H .  K .  U s h e r .  a n  e q u i p m e n t  o p e r a t o r  
f o r  D a n i e l  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y ,  l i v e  i n  H o p k i n s .  
M r s  U s h e r  r e p l a c e s  M r .  R i c k  B a t y ,  w h o ,  a f t e r  d o i n g  f i n e  w o r k  f o r  t h e  C o m -
m i s s i o n ,  h a s  t a k e n  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  e l s e w h e r e .  W e  w e l c o m e  M r s .  U s h e r  t o  
t h e  s t a f f  a n d  l o o k  f o r w a r d  t o  s o m e  e x c i t i n g  e x h i b i t s  i n  t h e  S t a t e  H o u s e  a n d  A r c h i v e s  
d u r i n g  t h e  c o m i n g  m o n t h s .  
O c t o b e r - D e c e m b e r  
I n d i a n  a r t i f a c t s  o f  A n d e r s o n  C o u n t y  
c o l l e c t e d  b y  M r .  J i m  H i l l  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
C a m d e n  
N o v e m b e r  
S o n n y  B a i n e s  &  A r t  C e n t e r  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e - - p a i n t i n g s  a n d  
p h o t o g r a p h s  
D e c e m b e r  
C a m d e n  A r t  A s s o c i a t i o n  E x h i b i t - - m i x e d  m e d i a  
H i s t o r i c  C o l u m b i a  F o u n d a t i o n  
C o l u m b i a  
D e c e m b e r  5 - 8  
C h r i s t m a s  C a n d l e l i g h t  T o u r s .  5 : 3 0 - 8 : 3 0  p m  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a  
S e p t e m b e r  1 9 7 < 3 - S e p t e m b e r  1 9 7 9  
F o s s i l s  o f  V e r t e b r a t e s  a n d  S h a r k s  
O c t o b e r  1 9 7 8 - 0 c t o b e r  1 9 7 9  
W h a r s  i n  a  N a m e ?  T h e  O r i g i n s  o f  
M i n e r a l  N a m e s  
O c t o b e r  9 - N o v e m b e r  2 2  
S o u t h  C a r o l i n a  P o l i t i c a l  C a m p a i g n s .  
1 7 8 7 - 1 9 7 9  
November 3-22 
Indonesian Batiks 
November 29-December 11 
Liv Feng. Traditional Chinese b rush 
paintings by a contemporary Taiwanese 
artist. 
December 20-February 20 
AB. Frost. Prints and illustrations by 
America's foremost recorder of the sport-
ing scene. 
December-January 
America During the Depression: Farm 
Security Administration 
Photographs 1935-1942 
December-February 
Mineral Photographs: Mica and the Microscope. 
Gibbes Art Gallery 
Charleston 
October 10-November 19 
Exhibrt: Art in the Lives of South Carolinians 
October 18-November 26 
Exhibit: Carolina Art Association 
Acquisitions. 1977-1978 
November 1-29 
Exhibit: Byron Baldwin - photographs 
November 22-December 13 
Exhibrt: Susan Hanna 
December 1-21 
Exhibit: SuNey Intaglio: Printmaking, 
Pratt Graphics 
December 1-31 
Exhibit: Rosenthal Prints 
December 15-January 7 
Exhibit: Michael Tyzack 
Presbyterian College - James H. Thomason Gallery 
C linton 
November 
Works from the State Art Collection 
Florence Museum 
Florence 
South Carolina 
Museum Commission 
P. 0 . Box 11296 
Columbia, S.C. 29211 
ADDRESS CORRECTION REQUESTED 
Please send us your address changes on ~rds 
available at the post office. Undelivered 
letters are returned to us at a cost of 25 cents 
each. Thank you for helping us cut expenses. 
November 
Alvin Staley and Brenda. paintings by a 
black Florence artist and his wife 
December 
Ronald Cheek. paintings and pastels 
South Carolina State College - WhiHaker Gallery 
Orangeburg 
November 5-22 
Photographs from the State Art Collection 
Natural History Prints from the collection of the South Carolina Museum 
Commission 
November 26-December 15 
Selected Prints and Drawings by Art Majors 
Museum of York County 
Rock Hill 
November 
Photography Exhibition: John Williams and 
Richard Johnson 
December 
Christmas Show of Vernon Granfs Santos. 
Winthrop College - Winthrop Gallery of Art 
Rock Hill 
October 1-November 12 
Concepts of Self in African Art 
November 3D-December 17 
The Springs Traveling Art Show: prize-
winning works by North and South Carolina 
artists selected from the Springs Annual Exhibition. 
Converse College - Milliken Gallery 
Spartanburg 
November 
Allan Ludwig - Photographs 
December 
Converse Faculty Show 
Wofford College- The Sandor Teszler Ubrary 
Spartanburg 
November 19-December 17 
The 34th White House News Photographe(s 
Association Exhibit (A Library of Congress 
Traveling Exhibit) 
South Carolina State 
1500 Senate St. 
P • o. Box 11469 
Col umbia, s. c. 29211 
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